文化實踐與實作：以數位平台為例——從傳播人的焦慮與困境談起 by 唐大崙
2017年 5月 10日 
文化創意中的兩岸風景──淡江大學、福建師範大學兩岸文創論壇  議程表 
 











































































































2017年 5月 10日 
 
 
2017 年 5月 26日(星期五)／淡水校園覺生國際會議廳 
08:45-09:00 報到 
09:00-10:30 


























































14:00-15:20 閩台班 文創閩台班學習成果發表 
15:20-16:20 圖像漫畫研究室 
閩台班 新雜誌《淡丸》新書發表會 
16:20-16:50 張曉嵐 
馬銘浩 觀察報告 
閉幕 
